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Рамні конструкції транспортних та технологічних машин 
сприймають статичні та динамічні навантаження, внаслідок яких в 
процесі експлуатації  на певних ділянках виникають тріщини та інші 
пошкодження. З метою запобігання появи цих тріщин або їх ремонту 
доцільно використовувати методи зварювання з встановленням 
спеціальних накладок. Проблемою, що виникає під час їх 
приварювання,  є структурні та фазові перетворення у зоні 
температурного впливу зварювальної дуги та залишкові напруження. 
Після проведення ремонтних робіт вони можуть призвести до 
повторного руйнування відновленої ділянки. 
В даній роботі розглядається вплив таких факторів як режими 
зварювання, послідовність виконання зварних швів, форма та розміри 
накладок та їх відносне розташування на статичну та втомну міцність 
підсиленої ділянки рами. З цією метою розроблено модель для 
натурних випробувань та модель для реалізації на ЕОМ з 
використанням кінцево-елементного аналізу. Адекватність 
комп’ютерної моделі забезпечувалась експериментальними 
дослідженнями та уточненнями на натурних зразках. 
Дослідження показали, що в процесі приварювання накладки для 
підсилення утворюються температурні поля, які формують зону 
температурного впливу. Форма і розміри цієї зони залежать від 
режимів, геометрії деталей, послідовності  виконання зварних швів, і 
навіть кута нахилу електрода в процесі зварювання. В свою чергу, 
аналіз експериментальних даних, з використанням розроблених 
моделей, дає можливість враховувати вплив вище зазначених 
показників для мінімізації залишкових напружень і розробляти якісні 
технологічні процеси ремонту деталей та конструкцій складної 
конфігурації без застосування складних аналітичних розрахунків.  
З експериментальних зразків, заварених з дотриманням відомих 
рекомендацій та з дотриманням спеціально розробленого 
технологічного процесу, вирізались темплети для проведення ударно-
циклічних випробувань на втомну міцність. Напрацювання до 
виникнення мікротріщин значно збільшується у зразків, що заварені з 
дотриманням розроблених рекомендацій. 
